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A mindenkori humán  társadalom és benne az  egyén  folyamatos  fejlődésen megy keresztül a történelem folyamán. Az egyén formálja a társadalmat, a társadalom viszonzásképp hatással van az egyénre. Az emberi lélek mindenkori, természet 
adta  törekvései  pedig  arra  irányulnak,  hogy  élhető  környezetet  biztosítson  magának. 
Szabadságra,  megfelelő  életszínvonalra,  kultúrára,  társas  kapcsolatokra  vágyik.  Ez  a 
természetes életösztön minden korban arra sarkallja az egyént, hogy felismerve élettere 
hiányosságait, változtatni akarjon rajta.
























szat  preferálásával,  természet-,  illetve  környezetvédelmi,  földművelési  irányzatokkal 
találkozhatunk. Különböző  teozófiai,  spiritualista,  okkultista  csoportok  jönnek  létre, 
melyek közösségi élményt nyújtanak és egyben alternatívát kínálnak a modern világgal 
szemben (Németh, 2005, 9. o.). 
Ez az „ellenkultúra” elementáris erővel hatott a közép-európai társadalmak egészére: 
a  politika,  a  társadalmi  felépítés,  a  tudományok  és  a művészetek mind  jelentős válto-
záson mentek  keresztül. A változások következményeként  „az  új mentalitásban  egyre 
fontosabb szerepet játszott a világ iránti érzékenység, a szépség, az esztétikum iránti nyi-
tottság. Fokozódott az emberek érdeklődése a művészetek, ezen belül is a zene, az érzel-
meket kifejező irodalmi alkotások, valamint a sport iránt” (Pukánszky, 2005, 192. o.).
Művészetpedagógia a 20. század elején
A századfordulón megjelenő  első  jellegzetes  pedagógiai  reformtörekvés,  amely  ebben 
a megváltozott  kultúra-  és  világfelfogásában  gyökerezett,  a művészetpedagógia  volt 
(Mészáros, Németh és Pukánszky, 2003, 187. o.): az individuum, az egyén önkifejezésre 
irányuló szándékainak legalkalmasabb tere.
A képzőművészet, az irodalom, a tánc- és mozgásművészet, továbbá későbbiekben a 
zeneoktatás mind hatalmas, eddig nem látott átalakuláson megy keresztül. A százade-
lőn  kibontakozó  újfajta  gyermekfelfogás1  általános  „normáinak” figyelembe vételével 
új  koncepciók, módszerek  jelennek meg, melyek  a  gyermek  életkori  sajátosságait  is 
tekintetbe véve a spontán önkifejezést, a természetességet, a motiváltság szerepét hang-
súlyozzák,  továbbá  a  gyermek  alkotóképességének  és  személyiségének  fejlesztését  is 





A 20. század alternatív zeneoktatási módszereinek életreform-vonatkozásai





pedagógiai metódus  sem. A koncepciók összehasonlító vizsgálata  teret  adhat  az egyes 
módszerek  jellegzetes  reformpedagógiai  gondolatainak  és  életreform-vonatkozásainak 
összegzésére.




belső harmónia és cselekvőképesség” (Mészáros, Németh és Pukánszky, 2003, 189. o.).
Ezen  az  elképzelésen  alapszik  a  francia  származású  svájci Émile  Jacques-Dalcroze 
metódusa, melyet a 20. század első évtizedeiben kezdtek alkalmazni Európában. 1907-
ben nyitja meg iskoláját Genfben, ahol a zene és a ritmikus mozgás összekapcsolásával 




mind a zeneoktatás terén.
Koncepciója „Dalcroze-euritmia”2 néven vált világszerte ismertté (Kis, 1994, 15. o). 




mellett  a  testérzékelés,  a mozgáskoordináció,  az  értelmi  és  érzelmi  fejlődés  is  érdemi 





1. ábra. Dalcroze.gimnasztika, 19303
Maria Montessori (1870–1952) pedagógiai rendszere
Az  életreform-mozgalmak  egyik  fő  törekvése,  hogy  a  hétköznapokat  színvonalassá 
tegyék, „esztétizálják”, az iskola falai közé is bekerült. Számos reformpedagógiai metó-
dusban4  lett  fontos eszköze a gyermek nevelésének a művészetekkel való, napi  szintű 






Montessori  komplex  pedagógiáját  sokszorosan megalapozta: Olaszország  első  dip-
lomás  orvosnőjeként  antropológiai,  elmekórtani  kutatásokat  folytatott, majd  értelmi 
fogyatékosok nevelésében szerzett  jártasságot  (Mészáros, Németh és Pukánszky, 2003, 
191. o.). 1907-ben nyílott lehetősége arra, hogy módszerét egészséges gyermekek neve-
lésében is tesztelje, és hamarosan kimagasló eredményeket publikálhatott. Koncepciója 

























Készségfejlesztésre  különféle  eszközöket  (zenei  feladatokhoz  fahengereket,  haran-
gokat, sípokat, monochordot, facimbalmot, miniatűr zongorát, csengőket) használ (Kis, 
1994, 20. o.).
Érdekes összefüggés mutatkozik Montessori  térkezelése  és  az  egyes  életreform-fel-
fogások  térről  való  elképzelése  terén  is. Montessori módszere  ugyanis  az  oktatáshoz 
speciális, gyermekhez méretezett környezet kialakítását szorgalmazza. Az élet- és tevé-
kenységtér praktikussá tétele, igények szerinti átalakítása pedig szintén fontos törekvése 





társadalmat képzel el, amelyben az ember összhangban áll a természettel, önmagával és 
embertársaival.
2. ábra. Montessori-harangok5
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Carl Orff (1895–1982) zenepedagógiája
A 20.  század  alternatív  zenepedagógiai  irányzatainak  egyik  legkiválóbb  németországi 
képviselője Carl Orff. Módszerének alapgondolata példásan ötvözi az életreform-moz-
galmak vezérmotívumát  saját  szakterületével: „az emberi élet  számára súlyos veszélyt 
jelentő modern világ hajszolt  életvitelének  ellensúlyozására  szolgál  a  zenei  élmény,  a 






lofon,  harangjátékok,  valamint  a  legkülönfélébb  ritmushangszerek  (dob,  csörgődob, 
csörgőkarika, triangulum, cintányér, ujjcintányér, fadob, száncsengő, kasztanyett, bongo 
stb.) is helyet kapnak zenekarában (Kis, 1994, 20–23. o.). 
Koncepcióját  ötkötetes Schulwerk  című munkájában  bocsátja  közre,  hangsúlyozva, 









3. ábra. Zenetanítás Orff-metódus szerint6













Pukánszky Béla  (2005)  számos  és  egyben 
újszerű aspektusból mutatja be Kodály Zol-
tánt  (1882–1967) mint  az  életreform-moz-
galmak  és  a  hazai  reformpedagógia  egyik 
legkiemelkedőbb  személyiségét.  Kodály 
művészi  és  pedagógiai  tevékenységének 
tanulmányozása  során Pukánszky nemcsak 
a  zeneszerző-pedagógus  személyes  célja-




Kodály  Zoltán,  a  háromszoros  Kos-
suth-díjas zeneszerző, zenetudós, zeneokta-
tó,  népzenekutató,  az MTA tagja gyermek-
éveit Galántán és Nagyszalontán töltötte. 
Budapesten a Pázmány Péter Tudomány-
egyetem magyar-német szakán, az Eöt-






iránti töretlen lelkesedése – mely nyilván 
gyermekkori  gyökerekből  táplálkozott  és 
egész életpályájára kihatott – több volt fel-
üdülést  nyújtó  kedvtelésnél.  „Edzést,  fizi-
kai  felkészülést  jelentettek  ezek  a  túrák  az 
élethivatásként  választott  zenei  »túrák«-ra, 
azaz  a  népdalgyűjtő  körutakra”  (Pukánsz-
ky, 2005, 196. o.). A galántai gyermekévek 
kitörölhetetlen emlékeket hagytak lelkében: 
valószínűleg  innen  is  származott  olthatat-
lan szomja a népi kultúra megismerésére, a 
magyar népdalkincs  feltárására, összegyűjtésére, majd  tudományos  igényű  feldolgozá-
sára.
A húszas  években  őt  is megérinti  az  életreform-mozgalmaknak  az  urbanizáció,  az 
elsivárosodott városi lét elleni érzelmi fellángolása. Az elkorcsosulás veszélyének kitett 
magyarság számára a gyógyírt a népi gyökerek felé fordulásban látja. „Életmódot refor-
máló mozgalom vette  kezdetét Kodály  irányításával,  amelynek magva  az  új  szellemű 
zenei nevelés volt” (Pukánszky, 2005, 204. o.). 
Pedagógiáját  – Orffhoz  hasonlóan –  ő  is  népi  alappillérekre  helyezi.  Számos  fóru-
mon hangsúlyozza  a  zene  emberi  kapcsolatokat  jobbító,  társadalomformáló  szerepét. 
(Kodály, 1964, 62. o., idézi: Pukánszky, 2005, 206. o.). 
A  testkultúra, valamint a  testi-lelki egészség és harmónia egységének megteremtése 
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Kodály  koncepciója  valójában  tehát  jóval  sokrétűbb, mint  zenepedagógiai módszerek 
együttese. „Általános érvényű pedagógiai rendszer ez, amelynek célja egy új, esztétikai 




egyén tartalmasabb életformájának kialakításához” (Pukánszky, 2005, 212. o.) 
Összegzés
E tanulmány arra a kérdésre kereste a választ, hogy a 19–20. század fordulójának külön-
böző  életreform-mozgalmai milyen  kihatással  voltak  a  zenei  reformpedagógia  jeles 
metódusaira. Vizsgálódásunk  tárgyát  négy  különböző  területről  kiválasztott  alternatív 
zeneoktatási metódus:  a  svájci Émile  Jacques-Dalcroze  (1865–1950)  koncepciója,  az 







déka és kozmikus nevelési elve, amelyben az ember összhangban áll a természettel, 




dalokra,  népi  kultúrára  épített  komplex  nemzetnevelő  programot,  valamint  az  emberi 
énekhang  fejlesztésének  fontosságát,  használatának  lélekgyógyító  és  közösségformáló 
4. ábra. A Zeneakademián 1954. május 16-án megtartott kórushangversenyen  
Kodály Zoltán vezényel7














Mindezek  tükrében megállapíthatjuk,  hogy bármelyik  reformpedagógiai  koncepciót 







jelent meg A gyermek évszázada címmel. Key Rous-
seau-i ihletettségű neveléskritikája hangsúlyozza töb-
bek között a család kiemelkedő szerepét, a gyermek 
fejlődési  sajátosságaival  összhangban  álló  nevelési 
módszerek  kizárólagos  létjogosultságát,  új  típusú 
nevelői mentalitás  szükségességét  és  a  gyermekhez 
méretezett környezet fontosságát.





dusa tekinti fontos feladatának a napi gyakorlatban 
alkalmazott művészeti nevelést
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